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Student of FILIP BLACHNIO, piano 
The Little Commander 
from Biriulki, Op. 28 
Connor Grace, piano 
Students of DARIUSZ PAWLAS, piano 
Hello, World! 
from Belinda the Chipmunk 
Ashley Turnage, piano 
Sonatina in F Major, Op. 151, No. 3 
I. Allegro moderato 
II. Andante cantabile 
III. Rondo: Allegretto 
Waltz, Op. 65, No. 6 
from Music for Children 
Daniel Whatley, piano 
Sonata in E Minor, K. 198, L. 22 
Danza de la moza donosa 
from Danzas Argentinas 
Alexander Whatley, piano 
Samuel Majkapar 
(1867 - 1938) 
Seymour Bernstein 
(b. 1927) 
Antonio Diabelli 
(1781 - 1858) 
Sergei Prokofiev 
(1891 - 1953) 
Domenico Scarlatti 
(1685 - 1757) 
Alberto Ginastera 
(1916 - 1983) 
Sonata No. 15 in D Major, Op. 28 
II. Andante 
Ludwig van Beethoven 
(1770 - 1827) 
Carl-Douglas Haggard, piano 
Selections from Pictures at an Exhibition Modest Mussorgsky 
IX. The Hut on Fowl's Legs (Baba-Yaga's Hut) 
X. The Great Gate of Kiev (The Bogatyr Gate) 
Joey Sliepka, piano 
Students of DEAN SHANK, piano 
(1839 - 1881) 
Fur Elise Woo 59 Ludwig van Beethoven 
Zachary Hojabri, piano 
Concerto No. 3 
I. Allegro molto 
Anni Yang, piano 
Charles Tauber, accompanist 
Students of CORNELIA WATKINS, cello 
Apres un Reve 
Katrina Hilson, cello 
Tal Zilber, accompanist 
Dmitri Kabalevsky 
(1904 -1987) 
Gabriel Faure 
(1845 - 1924) 
Concerto No. 1 in A Minor, Op. 33 
I. Allegro molto 
Camille Saint-Saens 
(1835 - 1921) 
II. Allegretto con moto 
Andrew Shiau, cello 
Charles Tauber, accompanist 
Students of SYLVIA OUELLETTE, violin 
Twinkle Variations 
Andantino 
Hunters' Chorus 
Mosquito Dance 
Puppet Show 
Donkey Doodle 
Concertina in G Major 
Millionaire's Hoedown 
CHIE TANAKA, accompanist 
Shinichi Suzuki 
(1898 - 1998) 
Victoria Chiang, violin 
Shinichi Suzuki 
Ashley Turnage, violin 
Ethan Fang, violin 
Kenta Tsuda, violin 
Samuel Ho, violin 
Joshua Hu, violin 
Carl Maria von Weber 
(1786 - 1826) 
Ludwig Mendelssohn 
(1855 - 1933) 
Josephine Trott 
(1874 - 1923) 
William Kroll 
(1901 - 1980) 
Adolph Huber 
(1872 - 1946) 
Herman Clebanoff 
(1917 - 2004) 
